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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective of this work was to determine the shelf-life of foal meat (Longissimus dorsi) aged at 
two different times (1 and 7 days outside of the carcass, at 4 ºC) and the effect of the slicing 
process. After the aged period, samples were sliced, overwrapped and stored under refrigeration 
(2-4 ºC) for 9 days. The shelf-life evaluation was based on microbiological analysis during the 
storage period. Based on the aerobic mesophilic counts, the shelf-life of foal meat aged for one 
day would be 3 days. Counts on day 0 of analyses in samples aged for 8 days already exceeded the 
limit stablished by legislation for fresh foal meat. On the contrary, lipid oxidation was significantly 
higher in samples aged for 1 day than those aged for 8 days. Then, aging did not extend the shelf-
life of foal meat. 
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